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El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
neces&riament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
El nou 
Bartrina 
entre l'obra física del 
Teatre Bartrina conti- 
nua a bon ritme, circumshcia 
que fa preveure que es pugui 
reobrir l'últim trimestre de 
1996, l'obra burocritica també 
s'ha posat en marxa. Una 
comissió nomenada per 
I'IMAC, integrada per perso- 
nes de reconegut prestigi 
estretament vinculades a 
l'activitat cultural de la ciutat, 
especialment al teatre, n'ha 
redactat un projecte de funcio- 
nament, i properament se'n 
nomenarh el Consell General, 
6rgan que hauri d'establir la 
direcció artística de la institu- 
ció. 
Precisament de la direcció 
artística dependri un dels 
principals objectius que s'han 
marcat els rectors del vell 
perb, alhora, nou teatre: dotar- 
10 d'una personalitat prbpia. 
Una de les dues grans inten- 
cions del teatre serh la recep- 
ció d'aquells muntatges tea- 
trals de qualitat que es repre- 
senten a les sales alternatives 
de Barcelona i altres ciutats i 
que el públic reusenc només 
pot contemplar si paga els 
peatges de l'autopista o el bit- 
llet de tren. L'altra gran meta, 
i que és la que més entusiasma 
tots els implicats en el nou 
Bartrina, és la seva plena 
obertura i dedicació a la ciutat. 
És pretén que grups de Reus 
que fan teatre, dansa i música 
hi trobin l'aparador que neces- 
siten per mostrar la seva acti- 
vitat al públic i del qual ara no 
disposen, si no és pagant un 
lloguer que els resulta prohibi- 
tiu. El suport decidit a la ini- 
ciativa artistica de la ciutat 
també es reflectiri en altres 
fórmules, com la co-producció 
de muntatges, l'establiment 
d'una borsa de projectes i 
l'organització de cursos de 
formació. 
El Teatre Bartrina comenga a 
treballar en la seva nova sin- 
gladura. Creiem que és un 
camí que obre la ciutat a 
noves possibilitats teatrals, i, 
en definitiva, culturals. 
L'aposta del Centre de Lectura 
és la de donar-li tot el suport 
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